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࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ࠻ࠬ࡜࠻ߣᔃ቟.2.1.3
ߦ߼ߓߪغ
)ytefas(ࠖ࠹ࡈ࡯࠮ߥ߁ࠃߩኂἴ߿ຠ㘩㧘ߪߣో቟㧚޿ߒਭߡࠇࠄ߃໒߇ޠో቟࡮ᔃ቟ޟߢ㊁ಽߥޘ᭽㧘ߪߢ࿖߇ࠊ
࠶ࡀߩ߼ߚࠆ቞ࠍ㧕޿߃߁ࠈ㧔ᵨṳߩႎᖱੱ୘㧘ࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮࡞࠽࡚ࠪ࠽ߩኅ࿖ߩ╬╷ኻࡠ࠹㧘ࠄ߆ߩ߽ࠆߔ㑐ߦ
ࠆࠇߐߣో቟ࠄ߆ὐⷰߥ⊛ቇᎿ㧘ߪߢ㊁ಽߩࠄࠇߎߩ᧪ᓥ㧚ࠆߔ฽൮ࠍ)ytiruces(ࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ߩࡓ࠹ࠬࠪ߿ࠢ࡯ࡢ࠻
㧚ߚ߈ߡࠇࠄ߼ㅴ߇⊒㐿ⓥ⎇㧘ਅߩቯ઒߁޿ߣࠆߔᔃ቟ߪ⠪↪೑㧘߫ࠇߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ߿ࡓ࠹ࠬࠪߚߒ↪ᔕࠍᴺᚻ
1 ࿑㧚ߚ߈ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍㅧ᭴߿࿃ⷐߩᗵᔃ቟ࠆߔኻߦⴚᛛࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ႎᖱ㧘ߒ๒ࠍ໧⇼ߦቯ઒ߩߎ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ
ᓥ㧚޿ߥ޿ߡࠇߐߦ⏕᣿߇߆࿃ⷐ߇૗㧘ࠅ޽ߢᖱᗵߥ⊛ⷰਥߩ╬⠪↪೑ࠆߔኻߦ╷ኻో቟㧘ߪᔃ቟㧘ߦ߁ࠃߔ␜ߦ
ޘੱ㧘߫ࠇߔଏឭࠍో቟㧘ߪߢ㊁ಽߩߊᄙ㧚޿ߥߪߢ⏕᣿ߪታ㧘ߪ߆޿⦟ࠄߚߒ߁ߤߪߦࠆߖߐᔃ቟ࠍޘੱ㧘ߡߞ
߇╬ࡓ࠹ࠬࠪ㧘ࠬࡆ࡯ࠨ㧘ຠ⵾㧘ႎᖱߚࠇߐଏឭ㧘ߡߞᓥ 㧚ࠆ޿ߡࠇߐ⺰⼏߇╷ኻ㧘ਅߩቯ઒߁޿ߣࠆߔᔃ቟ߪ
㧚޿ߥ޿ߡࠇߐߪ⸽ᬌߩ߆ߩ߽ࠆ߈ߢᔃ቟ߦᒰᧄ
ᗵᔃ቟ߣࠖ࠹ࡈ࡯࠮߿ࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮
ⴚᛛో቟㧦 ࿑
࠮ࠢࠕᱜਇߩ߳ߤߥႎᖱ ,߇ߚ߈ߡࠇߐ⊒㐿߇ⴚᛛߩ߼ߚߩㆱ࿁࡯࡜ࠛࡦࡑ࡯ࡘࡅ ,ߪߢ㊁ಽᕈ㗬ା߿ቇᎿో቟
ߟߦࠕࠚ࠙࠼࡯ࡂߩ⇇਎ታ ,ࠅ޽ߢⴚᛛߩ߼ߚߩᆭ⢿޿ߥߒ࿑ᗧ ,ࠅߥ⇣ߪߣࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮߁ᛒࠍ᠄᡹ߩ߼ߚߩࠬ
ࠇ߫๭ߣ)ytilibadnepeD(ᕈ㗬ା㜞 ,ߺ฽ࠍᆭ⢿ߥ⊛࿑ᗧ,᭽หࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮,ߪㄭᦨ,ߒ߆ߒ .ߚ޿ߡࠇߐⓥ⎇ߦਥߡ޿
ޘੱ㧘ᓟ੹㧘ࠅࠃߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ࿃ⷐߩᔃ቟,ߪߢⓥ⎇ᧄ .ࠆ޿ߡߒ㐿ዷߡߒߣ㊁ಽวⶄߚૃߦ࠻ࠬ࡜࠻ࠆ
㧘㓙ࠆߔࡦࠗࠩ࠺ࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗࠩ࡯࡙㧘ᓟ੹㧚ࠆ߈ߢᄦᎿࠍᣇ઀ߩଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨ߿ႎᖱߩ߼ߚࠆߖߐᔃ቟ࠍ
ߦࠆ޿ߡࠇߐⓥ⎇ࠄ߆ߊฎ,ߦ߁ࠃߩߎ,ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆߥߣ⢻น߇⸒ឭߩ⸘⸳ࠆߖߐᔃ቟ࠇߙࠇߘࠍੱ࿖☨߿ੱᧄᣣ
,߽ߢᄖᶏ .ࠆ޽ߢὐߥ⊛ഃ⁛߇ߎߘ,ࠅ߅ߡ߃ᝒࠍᔃ቟ߩߡߒߣಽㇱᖱᗵߩ࠻ࠬ࡜࠻ߩߡߒߣ㗴⺖޿ߒᣂ,ߕࠄ㑐߽
ႎᖱ ,ࠅࠃߦߣߎࠆߥߦ⏕᣿߇ᔨ᭎ߩޠᔃ቟ޟߚ߈ߡࠇࠊ૶ߦᤒᦌ,ߢ߹ࠇߎ.ࠆ޿ߡߒ⴫⊒ߢ⪲⸒߁޿ߣޠnihsnAޟ
޿ߡ߃⠨ߣߟ┙ᓎߦᚑᒻߩળ␠ႎᖱߥޠో቟ᔃ቟ޟ,߈ߢ᩺⠨ࠍ╷ኻߩߡ޿ߟߦଏឭᔃ቟ߩ⌀ࠆߌ߅ߦႺⅣࡓ࠹ࠬࠪ
.ࠆ
ߦᔃ቟ߣ࠻ࠬ࡜࠻ޟࠆࠃߦᬺ੐ㅴផജදⴚᛛቇ⑼㓙࿖⊛⇛ᚢߩ㧕TSJ㧔᭴ᯏ⥝ᝄⴚᛛቇ⑼ ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛,ߪⓥ⎇ᧄ
ᓧขࠍଔ⹏ޠ⑲ޟ㧘޿ⴕߢ߹ᐲᐕ7002 ࠅࠃᐲᐕ4002 ࠍⓥ⎇ห౒ߣቇᄢ┙Ꮊࡦ࠻ࡦࠪࡢ࿖☨,ߡ޿߅ߦޠⓥ⎇ࠆߔ㑐
᭴ߩࠄࠇߘ߿࿃ⷐߩᔃ቟㧘߈ߠၮߦᨆ⸃⸘⛔߿ᩏ⺞⚕໧⾰ߚߒߣ⽎ኻ⠪㛎ⵍߦਥࠍ↢ቇᄢ㧘ࠅࠃߦⓥ⎇⹥ᒰ㧚ߚߒ
ߩ⾌ഥ⵬ⓥ⎇ቇ⑼ ,ߚ߹㧚ߚߒߦ߆ࠄ᣿߽ଥ㑐ߩߣᔨ᭎ㅪ㑐ߣᗵᔃ቟㧘ࠅࠃߦᩏ⺞₂ᢥ㧘ߦࠄߐ㧚ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍㅧ
⠪ᜂಽⓥ⎇ߩޠⓥ⎇ߩ㑆ⓨᵴ↢ႎᖱᔃ቟࡮ో቟ߩ߼ߚߩࠩ࡯࡙ߥࡉ࡯ࠗ࠽ޟ,ߡ޿߅ߦޠ⋚ၮTI ⊒῜ႎᖱޟၞ㗔ቯ․
߅ߦࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ႎᖱ,ࠅࠃߦⓥ⎇ߩ਄એ㧚ࠆ޿ߡߒᣉታࠍᩏ⺞ߩᮨⷙੱ007 ߘࠃ߅ߩౝ࿖ߩߡ޿ߟߦᔃ቟㧘ߡߒߣ
ࠨ߿ࡓ࠹ࠬࠪࠆߌ߅ߦળ␠ႎᖱ ,߫ࠇߥߦ⏕᣿߇ㅧ᭴߿࿃ⷐߩᔃ቟ .ߚ߈ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ࿃ⷐߩߡ޿ߟߦᔃ቟ࠆߌ
߿≮ක ,߿╷ኻߩ߼ߚࠆ߈ߢ೎඙ࠍᔃ቟ߩன⯯,ߢ਄ߩߘ.ࠆߥߣ⢻น߽ߣߎࠆ૞ࠍᮡᜰ߁޿ߣ޿วᐲᔃ቟ߩࠬࡆ࡯
ၮ⾌ഥ⵬ⓥ⎇ቇ⑼ .ߚ߈ߡߢ߇ⷐᔅࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦⴚᛛ↪ᔕߩᔃ቟ߩ⌀ߩ߼ߚࠆߖߐᔃ቟ࠍᚻ⋧ߦᤨᕆ✕ߩ╬ኂἴ
㧚ࠆ޿ߡߞⴕߢ߹ᐲᐕ2102 ࠅࠃᐲᐕ9002,ࠍޠⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᔃ቟ߩ⌀ߣᔃ቟ߩன⯯ޟߡߒߣⓥ⎇)B(⋚
㧚ࠆߔ੺⚫߽ߡ޿ߟߦᨐ⚿ⓥ⎇ߩㄭᦨ,ߦ߽ߣߣࠆߔ੺⚫ߡߒℂᢛࠍᔨ᭎ߩᔃ቟߿࠻ࠬ࡜࠻,ߪߢਅએ
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غ࠻࡜ࠬ࠻ߩ᭎ᔨ
࠻࡜ࠬ࠻ߦߟ޿ߡߪ,㐳ࠄߊ⚻ᷣቇ߿␠ળቇ,ᔃℂቇ╬ߢ⎇ⓥߐࠇߡ߈ߚ.1990ᐕઍߦߪ,ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ࠨࠗࠛࡦࠬߩ
ಽ㊁ߢ߽᭽ޘߥⷰὐߢ⎇ⓥߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚ. ᦨㄭߦߥࠅ,࠻࡜ࠬ࠻߇,࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖ߿࠮࡯ࡈ࠹ࠖ,ା㗬ᕈ, ࡊ࡜
ࠗࡃࠪ╬ࠍ✂⟜ߔࠆⶄว᭎ᔨߢ޽ࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߦߐࠇߡ߈ߚ[1][2]. ઁᣇ㧘࠻࡜ࠬ࠻ߦߪ㧘ቴⷰ⊛ߦ⸘᷹ߢ߈ࠆ⹺
⍮⊛ㇱಽߣᗵᖱㇱಽ߇޽ࠆߎߣࠍ Lewis╬߇໒߃[3]㧘࠻࡜ࠬ࠻ߩᗵᖱㇱಽ(Emotional Trust)ߦߟ޿ߡߪ, 㔚ሶ໡ขᒁ
ߩಽ㊁ߢਥߦ⎇ⓥ߇ㅴ߼ࠄࠇߡ߈ߚ. ᧄ⎇ⓥߢߪ,࿑ 2ߦ␜ߔࠃ߁ߦ, ቟ᔃࠍⶄว᭎ᔨ࠻࡜ࠬ࠻ߩᗵᖱㇱಽߣߒߡ
ᝒ߃ߡ޿ࠆ.
࿑ 㧦࠻࡜ࠬ࠻ߩᗵᖱㇱಽߣߒߡߩ቟ᔃ
غ቟ᔃߩⷐ࿃ߦߟ޿ߡߩ⎇ⓥ
ᧄ⎇ⓥߢߪ,ߎࠇ߹ߢ㧘ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦ㑐ߔࠆ቟ᔃᗵߦߟ޿ߡ㧘⾰໧⚕⺞ᩏߣ࿃ሶಽᨆ╬ߦࠃࠅ㧘ߘߩⷐ࿃ࠍ
ಽᨆߒߡ߈ߚ㧚ᧄ▵ߢߪ㧘ߎߩ߁ߜ㧘ቇ↢ 425ฬࠍኻ⽎ߣߒߚ⺞ᩏߣ㧘࿾ᣇ⥄ᴦ૕⡯ຬ 750ฬ⒟ࠍኻ⽎ߣߒߚ⺞ᩏ
ߦߟ޿ߡ⚫੺ߔࠆ㧚
ቇ↢ࠍኻ⽎ߣߒߚ⾰໧⚕⺞ᩏ
2006ᐕ 10᦬ᧃ߆ࠄ 11᦬ਛᣨߦ߆ߌ㧘ᖱႎ♽ߩᄢቇ↢ 307ฬߣ㕖ᖱႎ♽ߩቇ↢ 118ฬ߇ᷙ࿷ߒߚⵍ㛎⠪ࠍኻ⽎ߣߒ
ߡ⾰໧⚕⺞ᩏࠍⴕߞߚ 29)㧚⺞ᩏߒߚ⚿ᨐߢߪ㧘቟ᔃߩⷐ࿃ߣߒߡ㧘 ࠨ࡯ࡆࠬឭଏߦ㑐ࠆ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚ㧘ࠨ࡯
ࡆࠬߩ࡙࡯ࠩࡆ࡝࠹ࠖ㧘೑↪⠪ߩ⚻㛎㧘೑↪⠪ߩᅢߺ(preference)㧘೑↪⠪ߩ⍮⼂㧘ࠨ࡯ࡆࠬឭଏ⠪ߩା↪ᐲวߩ 6
࿃ሶ߇᜼ߍࠄࠇߚ㧚ߐࠄߦߎࠇࠄߦኻߒ㧘౒ಽᢔ᭴ㅧಽᨆࠍ↪޿㧘቟ᔃߩ᭴ㅧ߇㧘ࠨ࡯ࡆࠬឭଏ⠪ߦ⿠࿃ߔࠆ࿃ሶ
⟲(ᄖ⊛ⷐ࿃)ߣ೑↪⠪ߦ⿠࿃ߔࠆ࿃ሶ⟲(ౝ⊛ⷐ࿃)ߦಽ߆ࠇࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚ㧚
࿑ 㧦ቇ↢ኻ⽎ߩ⺞ᩏ㧦࿃ሶಽᨆ⚿ᨐ
  
ᦨዕᴺ㧘ࡊࡠࡑ࠶ࠢࠬ࿁ォ
 ቇ↢ߩ⺞ᩏߢߪ㧘ⵍ㛎⠪߇ᖱႎ♽ߣ㕖ᖱႎ♽ߩቇ↢߇ᷙ࿷ߒ㧘࿃ሶᓧὐߩᲧセ߆ࠄ㧘ᖱႎ♽ߩቇ↢ߪ㧘ኻ⽎ߣߥ
ࠆࠨ࡯ࡆࠬߢ૶↪ߐࠇߡ޿ࠆᛛⴚߦኻߒߡᜬߞߡ޿ࠆ⍮⼂ࠍ㧘㕖ᖱႎ♽ߩቇ↢ߪ㧘ࠨ࡯ࡆࠬឭଏ⠪ߦኻߔࠆା↪߿
ࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߦኻߔࠆᅢߺࠍ㊀ⷞߒߡ޿ࠆߎߣ߇್᣿ߒߚ㧚 ߐࠄߦ㧘㕖ᖱႎ♽ߩቇ↢ߦߟ޿ߡߪ㧘ౝ⊛ⷐ࿃ߦ
ಽ㘃ߐࠇࠆ࿃ሶߣᄖ⊛ⷐ࿃ߦಽ㘃ߐࠇࠆ࿃ሶ߇⋧੕ߦ㑐ଥߒߡ޿ࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇߚ㧚㕖ᖱႎ♽ߩቇ↢ߦߟ޿ߡ
ߪ㧘ⵍ㛎⠪ᢙ߇ಽᨆࠍⴕ߁ߦߪචಽߥᢙߢߪߥ߆ߞߚߚ߼㧘৻⥸ߩ␠ળੱߩᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦኻߔࠆ቟ᔃᗵߩⷐ
࿃ࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߚ߼ߦ㧘࿾ᣇ⥄ᴦ૕ߩ⡯ຬ⚂ 750ੱࠍኻ⽎ߦ⾰໧⚕⺞ᩏࠍታᣉߒߚ㧚
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ᩏ⺞⚕໧⾰ߚߒߣ⽎ኻࠍੱળ␠
⡯ߩੱ901 ߩ૕ᴦ⥄ߓห㧘ࠍ)43 ᩏ⺞஻੍㧘ߕవ㧘ߪߢᩏ⺞⚕໧⾰ߩ⽎ኻຬ⡯ߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾㧘ߡߒߣੱળ␠⥸৻
⸳ᴫ⁁㧚)53 ߚߒᣉታࠍᩏ⺞ߩฬ057㧘ߒᱜୃࠍ╬⋡㗄໧⸳޿ߦߊߒ╵࿁ߦ⠪㛎ⵍ㧘ᨐ⚿ߩߘ㧚ߚߞⴕߦ⽎ኻࠍຬ
߁ࠃࠆߔജ౉ࠍߤߥภ⇟࠼࡯ࠞ࠻࠶ࠫ࡟ࠢ㧘ߦᤨ↪೑ࠍࠬࡆ࡯ࠨߩߤߥࠣࡦࡇ࠶࡚ࠪߩ਄࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗޟ㧘ߪቯ
ቯ⸳ᴫ⁁߇ࠇߘ㧘ߒቯ⸳ࠍ⋡㗄໧⸳ߩ82 㧚ߚߞࠄ߽ߡߒ╵࿁ߡ޿ߟߦ↱ℂ߿᜚ᩮߩᗵᔃ቟㧘ߡߒቯᗐࠍޠ㕙႐ߥ
)ὐ1( ޿ߥߒⷞ㊀ߊߚߞ߹㨪)ὐ7(ࠆߔⷞ㊀ࠅߥ߆㧘ߡ޿ߟߦ߆߁ߤࠆߔⷞ㊀ߡߒߣ↱ℂ߿᜚ᩮߩᗵᔃ቟ߩߢ㕙႐ߩ
㧚ߚ߼᳞ࠍ╵࿁ߢ㓏Ბ7 ߩ
㧚ߚࠇߐ಴᛽߇ሶ࿃6 ߩᗵ⋥㧘)ࠬࡦ࡜ࠔࡈ࡝ࡊ(ߺᅢ㧘↪ା㧘ࠖ࠹࡝ࡆࠩ࡯࡙㧘⼂⍮㧘ᕈో቟㧘ߪߢᩏ⺞ߩฬ057 
ାࠍࠬࡆ࡯ࠨ㧘ࠇߐᚑ᭴ࠄ߆⋡㗄ࠆߔ㑐ߦᕈో቟ߩࡓ࠹ࠬࠪࠆߔଏឭ߇஥⠪ଏឭࠬࡆ࡯ࠨ㧘ߪᕈో቟ߩሶ࿃1 ╙ 
ߦⴚᛛࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ߩ⠪㛎ⵍ㧘ߪ⼂⍮ߩሶ࿃2 ╙ 㧚ࠆ޿ߡࠇ߹฽ߊᄙ߇⋡㗄ࠆߔ㑐ߦ߆߁ߤ߆ࠆ߈ߢ↪૶ߡߒ㗬
╙㧚ࠆ޿ߡࠇ߹฽߽⋡㗄ࠆߔଥ㑐ߣ⸃ℂࠆߔኻߦࠢࠬ࡝㧘ߊߥߪߢߌߛⴚᛛ㧘ࠇߐᚑ᭴ࠄ߆ࠆߔଥ㑐ߦ⸃ℂࠆߔኻ
ሶ࿃4 ╙㧚ࠆߔㅪ㑐ߦߐᤃࠅ߆ಽ߿ߐᤃ޿૶ߩࡓ࠹ࠬ 㧘ࠪࠇߐᚑ᭴ࠄ߆⋡㗄ࠆߔଥ㑐ߦࠖ࠹࡝ࡆࠩ࡯࡙ 㧘ߪሶ࿃3
ሶ࿃5 ╙㧚ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇⋡㗄ࠆߔ㑐ߦ↪ା⊛ળ␠ߩ⠪ଏឭࠬࡆ࡯ࠨ㧘ߒଥ㑐ߦ↪ାࠆߔኻߦ⠪ଏឭࠬࡆ࡯ࠨ㧘ߪ
㧘ߪሶ࿃6 ╙㧚ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇⋡㗄ࠆߔଥ㑐ߣᅢ༵๧⿰ߩࠩ࡯࡙ߩޘ୘㧘ࠆߔኻߦࡦࠗࠩ࠺ߩࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗ㧘ߪ
㧚ࠆࠇߐᚑ᭴ߢ⋡㗄ࠆߔଥ㑐ߦ⽎ශߥ⊛ᗵ⋥ߩࠄ߆ߤߥ㛎⚻ߩߢ߹ࠇߎ㧘߇ࠆ޽ߢ߆⏕ਇ߇᜚ᩮ
セᲧߩᨐ⚿ᩏ⺞ߩੱળ␠ߣ↢ቇ
⴫ߩ໧⾰㧘ߪߢᩏ⺞ߩߟ2 㧘ߒߛߚ㧚ࠆߔセᲧࠍ޿㆑ߩሶ࿃ߚࠇߐ಴᛽ࠄ߆ᩏ⺞ߩຬ⡯૕ᴦ⥄ᣇ࿾ߣᩏ⺞ߩ↢ቇ 
ߎ߁૶ߦో቟ߩࡓ࠹ࠬࠪ㧘ߪޠᕈో቟ޟሶ࿃1 ╙ߩᩏ⺞ߩੱળ␠㧚ߔ␜ߦ4 ࿑ࠍ޿㆑ߩሶ࿃㧚ࠆߥ⇣߇ᢙ໧⾰߿⃻
㧚ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ߩ߽ࠆߔㅪ㑐ߦޠⴚᛛࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ޟሶ࿃1 ╙ߩᩏ⺞ࠆߔኻߦ↢ቇ㧘ࠅ߅ߡߒ⴫ࠍߣߎࠆ߈ߢ߇ߣ
ߤ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߈ߢ↪೑ࠍࡓ࠹ࠬࠪߦో቟ߡ߼฽ࠍ㕙↪ㆇ㧘ߊߥߪߢߌߛ㕙ⴚᛛ㧘ߪޠᕈో቟ޟߩᩏ⺞ߩ࿁੹
㧚ࠆ޿ߡߒ⴫ࠍ߆߁
セᲧᨐ⚿ᨆಽሶ࿃ߩ↢ቇߣੱળ␠㧦 ࿑
ォ࿁ࠬࠢ࠶ࡑࡠࡊ㧘ᴺዕᦨ

ޠࠖ࠹࡝ࡆࠩ࡯࡙ޟ㧚ߚ޿ߡߞߥߦኈౝߩ᭽หߢᩏ⺞ߩߟ2㧘ߪߡ޿ߟߦሶ࿃ߩޠߺᅢޟ㧘ޠ↪ାޟ㧘ޠ⼂⍮ޟ 
ឭࠬࡆ࡯ࠨ,ߊߥߪߢߌߛߡ޿ߟߦ૞ᠲߦන㧘ߪߢᩏ⺞ߩ࿁੹㧘߇ࠆࠇࠄ⷗ߡߒㅢ౒ߦᩏ⺞ߟ2㧘߽ߡ޿ߟߦሶ࿃ߩ
߳↢ቇ㧘ߪߦሶ࿃ߩޠᗵ⋥ޟߚࠇߐ಴᛽ߢᩏ⺞ߩ࿁੹㧚ࠆ޿ߡߞ౉߇⚛ⷐ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ಾⷫ߇ࠅߣࠅ߿ߩߣ⠪ଏ
ࠄ߆࿃ⷐ޿ߥ߈ߢ᣿⺑ߦ⊛ℂ⺰ࠍ᜚ᩮࠆߓᗵࠍᔃ቟߇ࠩ࡯࡙㧘ߦᔃਛࠍ⋡㗄ߚ޿ߡߒᚑ᭴ࠍሶ࿃ޠ㛎⚻ޟߢᩏ⺞ߩ
㧚ߚ޿ߡࠇߐᚑ᭴
߼ߣ߹غ
࠮ႎᖱ㧘ߚ߹㧚ߚߒ੺⚫ࠍߌߠ⟎૏ࠆߔߣᖱᗵߩ࠻ࠬ࡜࠻ࠍᔃ቟ߦ⊛ቯᥳ㧘ߒ੺⚫ࠍⓥ⎇ㅪ㑐ߩᔃ቟߿࠻ࠬ࡜࠻
㧚ߚߒ᣿⺑ߡ޿ߟߦ࿃ⷐߩᔃ቟㧘ߒ੺⚫ࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞⚕໧⾰ߩᗵᔃ቟ࠆߔ㑐ߦࠖ࠹࡝ࡘࠠ
ၞ㗔ࡄࡦ࠲⠴ߦౝ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ㧘ߪߢ㊁ಽߩgnitupmoc detsurt㧘߽ߦᄖએߚߒ੺⚫ߢߎߎ㧘ߪߡߒ㑐ߦ࠻ࠬ࡜࠻ 
߇ⓥ⎇ߥ⊛〣ታߩࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥ߈ߢ߇ࠬ࠮ࠢࠕߥᱜਇߩࠄ߆ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰㧘ߌ⸳ࠍᚲ႐ࠆࠇ߫๭ߣ
㧚ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ
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 ᧄ⎇ⓥߢߪ,ߎߩዷ㐿ߣߒߡ,ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦߟ޿ߡߩ⍮⼂ߩߥ޿࡙࡯ࠩߩ቟ᔃᗵࠍ⺞ᩏߒߚ㧚ߎࠇߦߟ޿ߡ
ߪ,ࡉ࡟࡯ࡦࠬ࠻࡯ࡒࡦࠣߦࠃࠅ࡙࡯ࠩ߆ࠄߩᗧ⷗ࠍ෼㓸ߒ,KJᴺࠍ೑↪ߒ,ߘࠇࠄࠍᢛℂߒ,⾰໧⚕ࠍ૞ᚑߒ⋥ߒߚ㧚
ߎࠇࠍ೑↪ߒ,WWW਄ߢ,800ฬⷙᮨߩ⺞ᩏࠍታᣉߒ,ត⚝⊛࿃ሶಽᨆࠍⴕߞߚ㧚ߎࠇࠄߩ⚿ᨐࠍߐࠄߦಽᨆߒ,቟ᔃ
ࡕ࠺࡞ࠍ᭴▽ਛߢ޽ࠆ㧚
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